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PRECIOS DE SUSCRICIÓN 
1 peseta 50 cénts. trimestre en toda España. 
 
Barbastro 18 de Agosto 1889 
Toda la correspondencia debe dirigirse al Director de 
“LA DEFENSA.» Coss entresuelo de Correos. 
SE PUBLICARA TODOS LOS DOMINGOS .  
 
No se devuelven los originales, 
 
En el meeting que el 31 de Mayo pasado tuvo 
lugar en Tamarite, y en el que la casi totalidad 
de los propietarios acordaron pedir la caducidad 
de la concesión, varias personas más ó menos 
interesadas en que la actual empresa concesio-
naria continúe al frente de la Compañia, rogaban 
á los concurrentes que no pidiesen la caducidad, 
pues eso equivalia á clavar á la empresa el puñal 
que la habla de matar; diciendo públicamente y á 
la faz de todo el mundo, que si retardaban dos 
meses la petición de la caducidad, y dentro de 
ese plazo no daban señales de vida las poderosas 
sociedades de crédito y respetables capitalistas de que 
se compone la compañia constructora, esas mis-
mas personalidades que pedian dos meses más 
de benevolencia y misericordia* , serian los pri-
meros que estamparian su firma al pié de la soli-
citud en que se pide la caducidad. 
Más de dos meses van trascurridos ya desde 
el 31 de Mayo, sin que la empresa haya dado, en 
el terrreno de las obras, señal alguna de vida, y 
aquellas personas que públicamente prometian 
poner su firma al lado de las demás que piden 
la caducidad, han demostrado una vez más, que 
una cosa es predicar y otra dar trigo, una cosa 
es alardear teóricamente, de patriotismo, desin-
terés y celo por sus electores y otra cosa llevar a l 
terreno de la vida práctica todos esos hermosos  
platonismos, haciendo algo, que aunque parezca 
que detenta contra los intereses particulares, en 
realidad no harían más que ajustarse á los prin-
cipios de la justicia y demostrar el aprecio que 
un hombre de honor debe hacer de la palabra 
por él públicamente dada. 
Y digo que la empresa no ha dado señales de 
vida en el terreno de las obras, por que en otros 
terrenos, dá muchas señales de vida y muy acti-
va, recurriendo á todos los medios y tocando 
todos los resortes del favoritismo y de la in-
fluencia para que ya que no ha podido, no con-
cluir las obras á su debido tiempo, (que esto 
aunque seria faltar á los compromisos adquiri-
dos, no seria tan grave como la actual situación 
de la empresa), sino que ni siqimiera ha podido 
comenzarlas, dá señales de vida recurriendo á 
todos sus protectores para que se le conceda la 
dispensa de incumplimiento. 
¡ ¡Dispensa de incumplimiento!! ¡Bonita frase 
inventada para burlar la justa severidad con que 
s3 debe proceder contra todo infractor de cual-
quiera de las leyes! Desde hoy debiamos propo-
ner la abolición del Código penal, hacer con to-
dos los códigos un auto de fé entregándolos to-
dos á las llamas. Porque ¿qué es el asesinato, 
qué el homicidio, qué el robo? Pues sencillamen-
te el delito que se comete no cumpliendo, in-
cumplimentando los preceptos que, la razon sobe-
rana y universal, promulgadora del derecho na- 
tural, nos dicta; la in'racción del precepto ínti-
mo, innato, neminem lodere. ¿Qué es el delito de 
sedición? Pues no es más que un simple incum-
plimiento de los principios fundamentales de la 
sociedad y de algun artículo de la Constitución. 
Y sin embargo, contra unos incumplimento-
res se procede, y con razon, con todo el rigor de 
la ley y para otros todo es miel sobre hojuelas. 
Que una empresa se compromete á hacer una 
obra, y terminado el plazo de una concesión ni 
siquiera la ha comenzado, pues en lugar de apli-
carle la ley, una ley igual para todos, y exigirle 
la responsabilidad que haya podido contraer, 
tanta y tanta presión se ejerce, tanto se trabaja 
pora hacer comulgar á algunos con ruedas de 
molino, que la ley que podriamos compararla 
con un cilindro de diámetro igual y constante, 
cede, se ensanchan sus paredes y lo que antes 
no podia pasar ni remotamente, gracias al favo-
ritismo, á la influencia, á la presión de dentro á 
fuera, entra cómodamente en el terreno de esa 
ley, tan elástica que cualquiera diría que era de 
cactchuc: y á esa empresa que., .,:`,[.;2rando aur 
pararse en la dispensa de incumplimiento, tan 
claramente se burla del pais, para darle en los 
nudillos, se le conceden unos cuantos millones, 
58 ó 60 ¡poca cosa! ¡Sencillamente una obra de 
misericordia! 	 y tan de misericordia, por que 
lo que es en justicia no es eso precisamente lo 
que la empresa merece. 
Ya tenemos la ley que á manera de hermosa 
mariposa vá emprendiendo sus maravillosas 
trasformaciones; sigamos con ojo atento hasta el 
fin sus metamórfosis. 
Examinemos ahora la ley por el otro extre-
mo, mirémosla por otro lado, tornando el prisma 
por otra cara. Supongamos que hay un esquil-
mado propietario, que no puede pagar los one-
rosos tributos que le imponen; ó que un español, 
entusiasmado, loco de contento, en un momen-
to de exaltación se abalanza sobre un ministro y 
no sabiendo como agradecerle el constante inte-
rés, lo mucho que •se desvela por convertirnos 
nuestra patria en otra Jauja, por el mucho cuida-
do que ponen en mejorar nuestra situación, le 
suelta un tiro. 
A estos pobres infelices, á estos incumpli-
mentores, los despojan despiadadamente de lo 
que á costa de tantos, de tantos sacrificios, ad-
quirieron, los cargan de cadenas y los sepultan 
vivos en un calabozo; y, sin embargo, su delito 
no es más que un incumplimiento, pero para 
ellos no hay dispensa que valga, la ley será ine-
xorable, se extremará el rigor de la misma, y la 
presión que en otras ocasiones se ejerce sobra 
la ley, para ensancharla, para que por donde no 
puede pasar un cabello pase un camello, esa pre-
sión se ejerce tambien en este caso, pero es en 
sentido contrario: se ejerce de fuera á dentro, 
para estrecharla más, para afilarla, para conver-
tirla en agudo puñal. Ya tenemos explicado,  
como la ley, que debia ser igual para todos, 
pues todos estamos igualmente obligados á su 
cumplimiento, para unos se ensancha, se ensan7  
cha mucho, y para otros se estrecha tambien 
mucho, y lo que debla ser igual para todos, un 
cilindro se convierte en un cono, ó de otra ma-
nera más clara, en un embudo. 
LUIS QUERAI.Tó. 
UN APLAUSO 
Lo merece, y muy entusiasta, el acuerdo to-
mado en la última Junta general por los .propie- 
tarios del Santuario de Nitra. Sra. del Pueyo de 
practicar las gestiones necesarias para establecer 
allí una Comunidad. de Monjes Benedictinos que 
se encargue tanto de lo concerniente al culto. de 
la Virgen como de lo relativo á la, administracióin, 
del patrimonio. 
Por que responde ese pensamiento á altos fi-
nes de utilidad y conveniencia y á los vivos cla-
mores de la opinión pública muy pronunciada 
aquí en tals, entide. no podia mAces (le ser acep-
tado con la unanimidad que se aceptó en dicha 
Junta general; pues era de presumir con sobrado 
fundamento . que los poquísimos socios que no 
apoyaban tan noble y patriótica aspiración, de-
pondrian á la postre su actitud hostil á la misma 
ante el entusiasmo y resuelta voluntad de la .in-
mensa mayoria de sus consocios. 
Amantes nosotros de todo lo que contribuya, 
al engrandecimiento espiritual y material del 
Santuario del Pueyo, felicitamos sinceramente á 
sus propietarios por el felizyacertadisimo acuer-
do lel dia 11: y cuenten que, al enviarles por tan 
plausible motivo nuestros calurosos plácemes. 
hacémoslo inspirándonos únicamente en senti-
mientos da acendrada religiosidad y de un patrio- 
tismo desnudo de miras interesadas y mezquinas. 
Vengan, pues y pronto, á nuestro amado San-
tuario los hijos de San Benito, ellos que, víctimas 
perpétuas espontáneamente sacrificadas á la po- 
breza y á la humildad, á la caridad y á la peni-
tencia, á la obediencia y á, la sumision, prohíban- 
se á si propios considerarse dueños de cosa nin- 
guna de este mundo, condenan á constante su-
geción sus sentidos y potencias, cierran á, toda 
clase de disipación su espíritu y niegan á su co-
razón aquellos legítimos y honestos goces que en 
la tierra se llaman amor conyugal, paternidad y 
hogar doméstico. 
Vengan, sí, é instálense, á no tardar, en ese 
monte afortunado, morada de la Santisima Virgen 
puesta allí como vigilante atalaYa de nuestra 
ciudad, archivo de gratísimos recuerdos para 
nuestra memoria, centro de dulces espardiMien-
tes para nuestro espíritu y nido de puras emocio-
nes para el corazón y para el alma de risuerias y 
consoladoras esperanzas. Y una vez instalados alli 
los P. P. Benedictinos al mismo tiempo que con 
lo férvido de su devoción, lo austero de su peni-
tencia y lo espléndido del culto tributado á Ma-
ría alcancen para,Barbastro y su comarca abun-
dante cosecha de bendiciones y celestiales ayo- 
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res, al par que eso, con lo asida.) é inteligente dé ferente - al expresado Santuario es del año 1251 y 
en trabajo, con sus poderosas iniciativas, su per-
severante celo y sus especiales conocimientos en 
agricultura y bellas artes mejoran considerable-
mente iglesia, edificios y patrimonio y á los na-
turales atractivos y bellezas de ese sitio amení-
simo agreguen los que su vigorosa inteligencia, su 
fecundo ingenio y su espíritu emprendedor les 
sugiera. 
Qu;i más altas y dificiles empresas acometie-
rón y llevarón á feliz término esos infatigables 
obreros de la inteligencia y cl trabajo, cuando en 
epoCas de rudeza y barbarie, de ignorancia y re-
troceso en pedregosos desiertos é inaccesibles al-
turas hachen nacer oasis encantadores, encauzaban 
ries, conetruian puentes, abrian caminos, funda-
ban pueblos y ciudades y esparcian en Alemania, 
Francia, Inglaterra, España, y en otros paises y. 
nac' :meg con las lucesde la ciencia y el saber los 
beneficios incomparables de una civilización sí 
por ellos sólo mantenida, por ellos sólo desarrolla-
da y della á conocer por doquiera. 
Y ya que la ocasión se ofrece, no holgará se-
guramente nos ocupemos hoy de la historia del 
Santuario del Pueyo. 
A. menos de una legua d3 distancia de esta 
ciudad y hácia la parte occidental de la misma 
yérguese coa ufanía y en forma de cono un monte 
de 679 metros de altura, poblado de exhuberante 
y variada vegetación y que por sus cuatro lados 
descubre vastísimo horizonte que presenta á la 
vista los panoramas más pintorescos y las mas 
hermosas perspectivas.. 
• En la cima de ese collado, como queriendo de-
mostrar al hombre que las aspiraciones de su al-
ma deben dirigirse siempre al cielo, levántase un 
Santuario dedicado á la Madre de Dios bajo la ad-
Voeáción de Ntra. Sra. del Pueyo, con cuyo nom-
bre se conocia el citedo monte al aparecerse so-
bre un almendro del mismo al pastor Balandran 
ea los comienzosdel siglo xn, le. Corredentora del 
linaje humano. 
Ocurrió este milagroso suceso en noche pri-
mavered, serena y apacible, cuyas densas tinie-
blas dieipaeon los resplandores de la. Santísima 
Virgen y cuyo sepulcral silencio interrumpieron 
acordes melodías, cantos celestiales. Absorto y 
sobrecogido contempló Balaudran aquel hecho 
sorprendente y maravilloso y continuó en ese es-
tado hasta que una voz dulcísima, llamándole 
tres veces por su propio nombre, le sacó de él, le 
alentó y confortó y con voz, que era eco del cie-
lo, le dijo: :'Baja á la ciudad, da á su Concejo la 
noticia de mi aparición y anuncia que es mi vo-
luntad que aquí en este sitio se edifique un tem• 
plo donde sea venerada.e 
Y despidiendo vividos fulgores su rostro des-
cendió el humilde pastor á Barbastro, contó lo 
que en el Pueyo ocurría y la ciudad, si al princi-
pio dudó algun tanto, prestó al fin absoluto oré• 
dito á las palabras de aquel siervo de Dios, pues 
la santidad de su vida y las luminosas huellas 
. que dejára en su faz impresas la Reina de los án-
geles constituian la más acabada prueba de la au-
tenticidad y corteza de lo que refería; é inmedia-
tamente clero y pueblo organizaron una devota 
procesión, tomó ésta el camino del Pueyo y ga-
nada su cumbre, distinguieron sobre el tronco de 
un almendro la imágen que la Madre de Dios ha-
bia allí dejado, veneráronla y la dieron gracias 
por tan señalado beneficio y muy pronto constru-
yeron en aquella prominencia una iglesia donde 
la Señera recibe ferviente cal o. 
Balo miran trocó su modesto oficio de pastor 
par la alta dignidad del sacerdote y filie el primer 
capellen del Santuario, donde, recibido el órden 
sacerdotal, vivió largo periodo de tiempo exclu-
sivamente consagrado al servicio de Dios y de 
Ntra. Sra. del Pueyo, hasta que entregó su alma 
al Señor muriendo en olor de santidad. 
El documento más antiguo que se conoce re- 
se relaciona con la capellanía allí fundada por 
D. Jaime el Conquistador con la obligación en 
quien la desempeñase de residir en el Santuario y 
de aplicar los divinos oficios apor la salud del al-
ma y el cuerpo de la reina D.' Violente. Los cón- 
yuges D. Diego Berbegal y D.' Ana Buil funda- 
ron dos capellanías más , imponiendo al sa-
cerdote que las desempeñase el doble deber de 
residir allí y de emplearse en obsequio de la 
Virgen. Instituyóse despees otra capollania, la 
cual así como las otras dos desaparecieron hace 
largos anos al perderse las rentas que constituian 
su dotación. Desde entónces un sacerdote, á quien 
se llama Prior, está al frente del santuario. 
D. Marcelo M'esa, excelente patricio de Bar - 
bastro, que falleció en Nápoles á mediados del 
siglo pasado, instituyó heredera de sus bienes á 
Ntra,. Sra, del Pueyo y entónces se hicieron el 
camarin y otras obras de importancia. 
Para salvar el Santuario ypatrimonio del Pue-
yo cuando á Virtud de las leyes desamortizadoras 
habla de enagenarse, instituyóse tina sociedad 
que inspirándose en patrióticas ideas y en levan-
tados y religiosos sentimientos, adquirió uno y 
otro. Como el principal objeto de los asociados 
era conservar el Santuario para seguir rindiendo 
culto á la Madre de Dios, siempre ha. estado y 
está en la actualidad al frente de aquel un sacer-
dote nombrado pór la misma sociedad y admitido 
por el Prelado de la diócesis. 
Así ha venido rigiéndose el Pueyo. Más hace 
ya bastante tiempo nació la idea de establecer 
allí una comunidad de PP. Benedictinos, idea 
que, si no mienten las señas, luego, muy luego 
ha de trocarse en magnífica y hermosa realidad. 
Huesca, Agosto 89. 
3:30C=rilCe 
Juan soldado. 
Como él otros se lanzarón 
Y de su patria en honor 
El arma fiera empuñaron 
Y !!guerra!! á una voz gritaron 
Contra el tirano opresor. 
Dió el grito de rebelión 
Y mostrando lealtad 
A su fé y á su opinión 
Fué pidiendo ¡libertad! 
Para su pobre nación, 
Mas ¡ay! este en su poder 
Ahogó el grito del soldado, 
Y volvió al anochecer 
Para aquel sueño dorado 
Que comenzó á amanecer. 
Y perdido el pobre Juan 
Presto huyó, y entre su grey 
Pidió un pedazo de pan 
Al amparo de una ley 
Y cumpliendo con afan. 
Pero háy que parecer buenos 
Contentando al pobre Juan; 
Y por disculparse al menos 
Una limosna le dan 
De los dineros... agenos. 
F. 
Mas ¡horrible decepción! 
Los mismos que le azuzaron 
Para ir á la rebelión, 
Al pobre Juan lo dejaron 
Como el gallo de Morón. 
1311.111t 
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Segun noticias que tenemos de varios puntos, la 
reunión que se llevara á cabo eh Barbastro á escita-
ción de la .Junta Directiva de la Liga Agraria, será 
un:gran acontecimiento; pues son muchas las perso-
nas pertenecientes á todas clases que han aceptado 
con entusiasmo, tan patriótico pensamiento. 
Algunas, á fin de evitar las contingencias que 
ocasiona, en casos tales, la aglomeración de gente, 
se han dirigido. á las fondas y casas de huéspedes 
para que se les reserve habitación. 
El último viernes salió para los baños de Esta-
dilla, nuestro respetable y querido amigo el Ecxmo. 
señor I). Pedro Escudero. 
Dadas las condiciones medicinales de aquellas 
aguas, no dudamos que han de probarle bien, coma 
asi lo deseamos. 
---eseeepeasee- 
El concierto-baile que el pasado jueves tuvo lu-
gar en el jarcha del círculo de la Amistad, será de 
grata memoria para todos los que tuvimos el gusto 
de asistir: Jamás se ha visto en Barbastroym espec-
táculo tan sorprendente. 
Era tal el número de mujeres hermosas (ole allí 
concurrieron, que no parcela sino que se hablan dado 
cita todas las bellezas, para lucir sus galas y en-
cantos. • 
El sexo feo, contra su costrubre, estuvo galante, 
bullicioso y bailador. 
Lo apacible de la noche, el perfumado ambiente 
que se respiraba, los aerostatos que á intérvalos se 
elevaban, los fuegos artificiales que se queinarón, las 
escogidas piezas tan admirablemente ejecutadas por 
el sexteto y las ardientes miradas de tanta hurí, nos 
hacian trasportar á un mundo lleno de ilusiones, ve-
dado ya, por desgracia, para los que las canas lee 
impide penetrar en él. 
--eareeeeenee-- 
Segun el Diario ilfereantil de Z.zrayoza, el Dele 
gs.do de Hacienda de aquella provincia ha acordado 
que los embargos y apremios expedidos contra los 
contribuyentes morosos en el pago de la contribución, 
sean suspendidos por tres años, para los perjudicarlos 
por las heladas de los olivos. 
Algo, es algo. 
Entre las personas notables que concurrirán á la • 
próxima feria de septiembre, es probable que poda-
mos saludar á nuestro queridísimo ,amigo particular 
D. Angel Castro. 
CRÓNICA GmgrvetAl. 
--seeeseseeed- 
Dentro de breves diás se establecerá en esta ciu-
dad un gabinete fotográfico con caracter de perillas 
nente. 
Los retratos sitie se hagan serán entregados á las 
veinticuatro horas á los interesados. 
Las maestras que hemos visto son admirables, y 
no dudamos en asegurar al nuevo fotográfo pingües 
beneficios cuando sus trabajos sean conocidos del 
público. 
neeseae-sess-- 
Tenemos noticias muy favorables de la compañia 
de Zarzuela que ha de actuar en nue .tro elegante co-
liseo en las próximas ferias, 
La empresa se propone poner en escena las me-, 
jores obras de nuestro repertorio y si como es de es-
perar, el público ce -responde a los desvelos de la mis-
ma, estrenará en esta ciudad la de gran espectáculo 
LA BRUJA. con decorado y atrezo de Madrid. 
Esperamos pues, que los aficionados á tan agra-
dable espectáculo contribuirán á que podamos ver 
realizados los propósitos de la empresa. 
Por falta de espacio, no podernos dar cabida en-
las columnas de nuestro periódico á un artículo que 
hemos recibido, en el que se hacen atinadas observa-
ciones sobre la,frecitencia con que se suceden los in- 
I ceadios en esta dallad, y liarzando if  4tenlión de. ift4 
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autoridades respecto á las circunstancias que en los 
mismos concurren y sobre la coincidencia de que la 
mayor parte de estos siniestros ocurran en edificios 
asegurados por. la Unión y el Fénix. 
Ea un asunto este que encierra gravedad suma y 
que nosotros hemos de tratar tambien con deteni-
miento. 
Ya es tarde. 
Convencidos lospagremos de ,.La Brújula', que 
ese papel no es mas que un elemento de perturbación 
dentro del partido fusionista, han acordado, segun 
tenemos entendido, retirarle la subvención. 
Antes, antes debió llevarse á cabo acuerdo tan 
sensato. 
Segun dice un colega, desde el 1.° de Enero has-
ta la fecha han muerto 93 niños pequeños de los que 
salierón para Buenos-Aires en las diversas expedi-
ciones de emigrantes. 
Unos han muerto en los vapores durante la tra-
vesia, y otros ilegarón tan enfermos, que al poco 
tiempo sucumbierón. 
Buen viaje. 
Ha salido para el monasterio de Monserrat, el 
virtuoso é ilustrado canónigo doctoral de esta cate-
dral, D. José La Plana. 
Y para Madrid, el joven canónigo D. Ignacio La-
borde, acompañado de su hermano politico, el pro-
curador de este juzgado, D. José Bellostas. 
Por un olvido involuntario, no saludamos en el 
número anterior á nuestro nuevo colega El Sistema. 
Dispénsenos la falta y sepa que- le deseamos 
toda clase de prosperidades. 
Rogamos á nuestros suscriptores de fuera, ten-
gan la bondad de remitirnos sus atrasos aprove-
chando los días de la prósirna feria, y sobre todo lla-
mamos más la atención de los que ya tienen venci-
das das anualidades, que por la visto se han pro-
puesto leer de balde; cosa que no nos hace mucha 
gracia. 
En la iglesia de la Redonda da Logroño se ha 
terminado el panteón que ha de guardar los restos 
mortales del insigne patricio español D. Baldomero 
Espartero. 
La traslación, del cementerio á la iglesia, tendra 
lugar el dia 31 del presente mes, aniversario del 
abrazo de Vergara, y el acto tendrá el carácter de 
nacional. 
El capitán general del distrito que mandará las 
fuerzas de laguarnicións aumentada con dos regi-
mientos de linea y una bateria de artillería, hará 
los honores que marcan las ordenanzas. 
La familia se hallará representada por el mar-
qués de la Habana, el duque actual de la Victoria y 
el ministro de Fomento señor conde de Xiquena. 
El gobierno estará representado por el señor mi-
nistro de la Gue.ra, y probablemente por el señor 
Sagasta. 
Los concejales suspensos del ayuntamiento ma-
drileño, piensan presentar recurso de alzada contra 
el acuerdo del gobierno. 
Ayer debió tomar posesión del gobierne civil de 
esta provincia, D. Juan Fabra y Floreta. 
El señor Martinez Luna, ex-vicepresidente del 
Circulo liberal piensa ingresar en el partido refor-
mista y es posible que le sigan algunos concejales 
más de los suspensos. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en nuestra re-
dacción á nuestro estimado amigo D. Jacinto Pitar-
que, presidente de la Junta directiva de la Liga 
agraria. 
Su viaje á esta ciudad ha sido motivado por asun-
tos relativos á la reunión proyectada para el die 8 
de septiemére; regresando el wismo dia á Alcolea. 
La actitud de los hombres ilustres de la conjura 
está preocupando la opinión pública de una manera 
extraordinaria, sobre todo la del Sr. Romero Roble-
do; cada paso, cada palabra suya entraña algo im-
portante que se quiere adivinar. Todos los corres-
ponsales pretenden pasar por bien enterados, y cada 
uno interpreta las cosas a su gusto, trasmitiendo sus 
impresiones como artículo de fé. 
Nosotros sin aspirar al calificativo de listos, po-
demos asegurar á nuestros lectores que las cosas 
seguirán, por ahora, en el mismo estado en que se 
encuentran. 
Entre los muchos aspirantes á la canongia va-
cante de nuestra santa iglesia Catedral, solo conoce-
mos á uno que es suscriptor á LA DEFENSA. 
No queremos mal á nadie; pero nuestras simpa-
tias, pues, son favorables al suscriptor. 
Se hallan detenidas en esta administración, por 
desconocerse sus destinatarios las cartas siguientes: 
Bruno Sampretro, Barbastro; Adrian Bonet, 
idem; TOmás Benediato, id; Joaquin Martin, idem; 
José Velero, id; Ramon Berna, Suteni.—Barbastro 
17 Agosto 1889.—El aduna, .;asé M.a Ballester. 
Las noticias recibidas de la trontera de Italia 
afirman que á. pesar de las afirmaciones de la prensa 
sobre el licenciamiento de 70.000 hombres del ejér-
cito, continúan los aprestos militares en aquel país, 
sobre todo en la raya de Francia, donde los trabajos 
de fortificación se prosiguen en grande escala 
La Dirección general de Contribuciones directas 
ha publicado una circular dictando reglas para prac-
ticar un servicio especial de investigacion en las es-
taciones de ferrocarriles, á fin de descubrir las in-
dustrias que se ejercen sín pago de la cuota que les 
corresponde. 
Desde 1.° de Septiembre quedarán suprimidos los 
cargos de gobernador militar del castillo de Monzón 
y comandante de Mequinenza, cuyas plazas desem-
peñan en la actualidad don Alejando Jimenez y don 
Andrés Campos, respectivamente. 
En un interview celebrado entre un redactor de 
El „Imparcial y el señor Martos, ha declarado éste 
que se hallan firmemente unidos los señores Romero. 
Cassola, Martos y Gamazo. 
En la «Gaceta» de hoy se ha publicado la orden 
de estudio de nuevas carreteras, Se comprenden en 
ella los trozos del Ventorillo de Arguisal á. Biescas 
y de Ballobar á Ontiñena. 
MERCADOS DE VINOS FRANCESES 
En el mercado de vinos se advierte escaso mo-
vimiento en las tilinsacciones. 
Varias casaafrancesas han dado órdenes de ha-
cer compras en España, á consecuencia de haber cir-
culado la noticia, tal vez infundada, de que la pro 
xima recolección en la Península dejará mucho que 
desear, 
El estado de los viñedos en la Gironda es relati-, 
vamente satisfactorio. 
El calor de estos últimos días ha contribuido á 
mejorar á aquellos; pero se advierte que el mildem 
ha hecho bastantes estragos en las viñas que no ha-
bien sido anteriormente sidfatadas. 
En el Rosellon se nota mucha firmeza en los 
precios. 
En la Argelia, donde se espera una abundante 
vendimia, gracias al aumento creciente de las plan-
taciones, se han realizado algunas operaciones de 
vinos de la próxima coaeclia. 
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro que-
rido amigo D. Pascual Serrate, que con su distin-
guida esposa ha venido por una temporada á esta 
ciudad. 
,A9u1NAg 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
á mano desde 10 á 150 pesetas 
de pie 	» 	40 á 350 pesetas, 
Máquinas para hacer ojales y bordar. 
Máquinas para hacer calceta. 
Timbres de Cauchue. 
Viuda de Humor' Colpa 
Argensola 55,-BARBASTRO. 
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En el comercio de drogas de Viuda de Alejan-
dro Molina é hija, Romero, núm. '19, se expenden 
Gaseosas aremeticas en porvo y limonadas pur-
gantes de Armisen. 
Aguas minero-medicinales de Sobrón y Soportí-
Ila, especiales para la curación de las enfennedaces 
del estómago y vias urinarias. 
Checoletes elaborados á brazo de superior cali-
dad y de propia fabricación. Variado surtido en azú-
cares, bacalaos, di és y cafés. Arroces, garbanzos y 
artículos de cerería y confitería, drogas para la in-
dustria y artes y otros varios articulos á que hace 
años dedica preferente atención esta casa. 
Se conceden precios especiales sin detrimento 
de la mercancia cuando se efectúen compras de al-
guna importancia. 






























D. JOSÉ OTO, farmac lutico de Barbastro 
Módico-director: 
D. EDUARDO BRAVO Y BIAZA 
PREMIADAS C311 MEDALLA DE PLATA 
Temporada oficial de 1.° de Junio d 50 Septiembre 
Las botellas de estas aguar se venden en 
las principales farmacias 
Las aguas do Arro son las más azoadas que se 
conacen y compiten con todas ellas para evitar la 
predisposición á los catarros; así como en la ma-
yor parte de las enfermedades de origendiatósico 
no reconocen rival. 
GRAN FONDA ESPANOLA 
Éste establecimi-nta nuevaalenu.ainu lladoofre- 
todo el CONFORT qne pueden des ,ar loSsehores 
bahistas. Sa actual repcntantc D. Quintin Me-
diano sal), por la lar.2,•a exp,-;riencia' en el servicio 
como s d be complac,, r. y persuadido de que ésta 
en el inters d; su empresa en -poner la mayor su-
ma d comididad,,s al alcance de todas las fortunas 
1..colii..avb su casa tanto par la economia, como por 
la puntualidel qu en ella encontrarán las personas 
qu.; se dignen favoucerla. 
1===C..105 
Mesa de primera 4 	de segunda 3 ptw.- 
Id de ta-cera 
Coches tibios de Barbastro 
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Don Constando Hedían Hollan 
MEDIGO-pLIkUJANO TITULAR. DE LOS PUEBLOS DE 
rOZAN DE yERO, pALAS RAJAS Y pASTILLAZUSLO5 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LA VISTA. 
Participa á su numerosa eli'ntela, pasará á esta 
ciudad como bine haci ,:aidolo por espacio de trks 
. años, los dias 1.° y 15 de cada mes, con el obj,to 
de visitar cuantos enfermos quieran consultarle en 
dicha especialidad. • 
Practica-toda clase de operaciones en ojos. pár-
pados y vias lagrimales; no cobrando interés alguno 
hasta que el enfermo este curado, ó visiblemente 
aliviado de su dolencia. 
HORAS de consulta de 11 de la mañana á una 
de la tarde, en la calle Mayor nítin. '55 pral. y en. 
todo ipieinpo en el pueblo de Pozan de Vero. 
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En el establecimiento de FRINCISCO LLANAS, plaza • 
del 11-reado, se daKt principio desde mañana á liquidar con gran 
re!)aja de vecios, los artículos signi:-, ntes=puntilll blancas y ne-
gras blondas y ehantillis, pasaataner;a, cintas, b:)tone.3, sedas, me-
dias y otros articulos pertenecientes al ramo de sedería. 
"Zerk 741 Ir Qz 
Mercado y Argensola, BARBASTRO 
LA DEFÉNSA 
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Interesage á las Señoras 
liodis(a de Madrid. 
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hepósito directo del 
AG:A DE PAYTICOSA 
FARMACIA DE 1)• JOSÉ OTTO BARBASTRO. 
Se toman los cascos vacios y se hacen des-
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 " En quince días se enseña á cortar y confec-
cionar toda clase de prendas de Señora sin ne--
óesidad de aprender dibujjo. 
• Se venden patrones á la m«.lida de la que 
los desee, con arreglo al último figurin. 
Calle del Conde, n.° 15, frente á casa Bielsa. 
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